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Beruf 
1955 - 1961 Wissenschaftlicher Assistent, zuletzt Oberin­
genieur am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik der TH Hannover 
(Prof. O. Kienzle) 
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Forschungsschwerpunkte 
Produktionssteuerung 
Entwicklung von Modellen zur Fertigungs- und Transport­
steuerung, Verfahren zur Analyse der Durchlaufzeiten, 
Stücklistenorganisation, Steuerug von Fertigungsinseln 
Fabrikplanung 
Unterstützung der Layoutplanung durch DV-Systeme, Gestal­
tung der Fertigungsorganisation und Bildung neuer Struk­
turen 
Instandhaltung 
Erarbeitung von Konzepten der Instandhaltung für Mittel­
betriebe, Instandhaltung und Fabrikplanung, Aufnahme und 
Verarbeitung von Inspektionsdaten 
Datenverarbeitung in der Produktion 
Entwicklung von Simulatinsmodellen zur Abbildung von Fer­
tigungsabläufen, Entwicklung von Expertensystemen zur 
Diagnose (Instandhaltung) und Konfiguration (Varianten­
problematik), Aufbau von Informationssystemen der 
Logistik 
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Tätigkeiten in akademischen und wissenschaftlichen Gremien 
1. In der Hochschule 
20 Jahre Mitglied der Abteilungsversammlung / des Fakul­
tätsrates 
2 Amtszeiten Dekan, 3 Amtszeiten Prodekan 
12 Jahre Mitglied des Konvents 
4 Jahre Mitglied im Strukturausschuß des Senats 
2 Jahre stellvertretendes Senatsmitglied 
Vertrauensdozent der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
2. Außerhalb der Hochschule 
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lehrergruppe Technische Betriebsführung 
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Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 

Mitarbeit in verschiedenen Ausschüssen, z. T. mit Vor­

sitz, (u.a. Datenverarbeitung in der Produktionsplanung 
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Berufungen 
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Auszeichnungen 
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